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曲⾯の微分幾何と可積分な微分⽅程式 Research Project
Project/Area Number 14740038
Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Geometry
Research Institution Hitotsubashi University (2003-2004) 
Kanazawa University (2002)
Principal Investigator 藤岡 敦   ⼀橋⼤学, ⼤学院・経済学研究科, 助教授 (30293335)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 2004: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2003: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2002: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)













2005[Journal Article] Timelike surfaces with harmonic inverse mean curvature 
2005[Journal Article] Centroaffine minimal surfaces with constant curvature metric 
2004[Journal Article] Bianchi surfaces with constant Chebyshev angle 
2004[Journal Article] Bonnet surfaces in four-dimensional space forms 
[Publications] Atsushi Fujioka, Junichi Inoguchi: "Timelike Bonnet surfaces in Lorentzian space forms"Differential Geometry and its Applications. 18. 103-111 (2003) 
[Publications] Atsushi Fujioka, Junichi Inoguchi: "Timelike surfaces with harmonic inverse mean curvature"Advanced Studies in Pure Mathematics. (to appear). 
[Publications] Atsushi Fujioka: "Bianchi surfaces with constant Chebyshev angle"Tokyo Journal of Mathematics. (to appear). 
[Publications] Atsushi Fujioka, Jun-ichi Inoguchi: "Timelike Bonnet surfaces in Lorentzian space forms"Differential Geometry and its Applications. 18. 103-111 (2003) 
[Publications] Atsushi Fujioka, Jun-ichi Inoguchi: "Timelike surfaces with harmonic inverse mean curvature"Advanced Studies in Pure Mathematics. (to appear). 
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